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Classifi cation of  Emission Trading Schemes and 
CO2 Credits in Japan and Strategic Points to Be 
Considered
家 弓  新 之 助 1
Shinnosuke Kayumi
This research paper aims to categorize the Emission Trading Scheme and CO2 credits in 
Japan and tries to show the points that are needed to consider when the management makes 
strategy to address Climate Change.  The fi rst point is that the management needs to conduct 
“Carbon Management”.  The second one is that the management needs to think third party’s
assurance for their amount of CO2 emissions.  The last one is that management needs to 
consider the difference of carbon credits quality when they use credits for carbon offsetting. 
キーワード： 排出量取引制度、排出削減クレジット、カーボン・オフセット、カーボ
ンマネジメント




















































































1 • 気候変動枠組条約附属書Ⅰ国（いわゆる先進国） 
2 • 義務（罰則有り） 




4 • 京都議定書が定めるルールに基づき、国連が検証を実施 
5 • CDM（Clean Development Mechanism）から生み出されるCER 
（Certified Emission Reduction） 
• JI （Joint Implementation）から生み出されるERU（Emission  
























































1 参加者  
2 参加者への誘因    
3 排出枠割当方法・      
削減目標設定方法    
4 検証の仕組み    
5 使用可能な排出削減 
クレジット 
     





• CDM（Clean Development Mechanism）から生み出されるCER 









































































•  義務（罰則あり） 























































































































































































CDM（Clean Development Mechanism）から生み出されるCER 


















•   
•
 
•   
以上の7つの制度を一覧表にまとめたものが表8である。
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16 経済産業省、『中小企業等CO2排出削減検討会（第12回）』配付資料2008年9月10日の情報を基に作成した。
17 環境省、『カーボン・オフセットに用いられるVER（Verified Emission Reduction）の認証基準に関する検討会（第5回）』資料2
18 環境省、『カーボン・オフセットに用いられるVER（Verified Emission Reduction）の認証基準に関する検討会（第5回）』参考資料4
19 一部に確定したものではなく検討中の事項を含む。
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